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T H E O  B U N G A R T E N
DIE RO LLE AU SG E W Ä H L T E R  T EXTE IM IN D IV ID U A L IS IE R T E N  
FO R T G E SC H R IT T E N E N  F R E M D SP R A C H E N U N T E R R IC H T  
(vorgeführt anhand des D eutschen)
0. Vorbem erkung
Die im th eo re t i s ch -a n a ly t is ch e n  Bereich d e r  L ingu is t ik  in d e n  l e tz te n  J a h ­
ren im m e r  s tä rk e r  h e rv o rg e t r e te n e n  T h e o r ie n  v om  T e x t  e in e r  S p ra c h e  
sche inen  die b isherige  V o rm a c h ts te l lu n g  d e r  G r a m m a t ik th e o r i e n  u n d  
-m odelle  zu b rech en .  W enn auch  d e r  T e rm in u s  “ T e x t ” n ic h t  e in h e i t l ich  
v e rw en d e t  w ird  u n d  d e r  P ro zeß  d e r  B egriffsb ildung n o c h  n i c h t  b e e n d e t  
ist, so k o m m t  in d iesen  T h e o r ie n  d o c h  z u m  A u s d ru c k ,  w e lch e  B e d e u tu n g  
der  T e x t  als fu n k t io n ie r e n d e  k o m m u n ik a t iv e  E in h e i t  n ic h t  n u r  in d e r  
K o m m u n ik a t io n s fo r sc h u n g ,  so n d e rn  vor  allem auch  in d e r  L in g u is t ik  ge­
w o n n e n  ha t.  Diese W e r t s c h ä tz u n g  ist n u r  d ie  spä te  fo r sc h u n g sg e sc h ic h t ­
liche R e a k t io n  a u f  d ie  e n ts p re c h e n d e  Rolle ,  d ie d e r  g e sp ro ch e n e ,  geschrie ­
bene  o d e r  so n s tw ie  k o d ie r te  T e x t  in d e r  sp rach l ich en  K o m m u n ik a t io n  
spielt .
Es gilt,  d ieser  R ol le  d e s  T e x te s  auch in d e r  D id a k t ik  d e r  F r e m d s p r a c h e n  
R e c h n u n g  zu tragen,  u n d  zw ar in d e r  F o rm  d e r  V e ra rb e i tu n g  au sg e w äh l­
ter  T e x te ,  die die  A u sd ru c k s m ö g l ic h k e i t e n  u n d  - fo rm en  e in e r  S p ra c h e  
ex em p la r isch  v o rfü h ren  u n d  v e rm it te ln .  A na log  d e m  In teresse  für isolierte  
ph o n o lo g is ch e ,  m o rp h o lo g isc h e ,  sy n ta k t i s c h e  u n d  s e m an t isc h e  U n te r ­
su c h u n g e n  f rü h ere r  G ra m m a t ik th e o r i e n  in d e r  L ingu is t ik  lag u n d  liegt 
zu m  Teil  auch  h e u te  n o c h  in d e r  M e th o d ik  des  F r e m d s p r a c h e n u n te r r i c h t s  
das S c h w e rg ew ic h t  a u f  d e r  V e rm i t t lu n g  des  W ö r te rb u c h s  u n d  d e r  d a z u g e ­
hörigen  A u ssp rach e reg e ln ,  sowie  a u f  d e m  E in p räg en  re la tiv  a b s t r a k t e r  
sy n ta k t i s c h e r  M uste r ,  in die  die E le m en te  des  W ö r te rb u c h s  d a n n  e x e m ­
plarisch e in g e se tz t  w e r d e n . 1 M an d a r f  n ich t  e r s t a u n t  sein, w e n n  e ine  a u f  
diese A r t  e r w o r b e n e  “ F r e m d s p r a c h e ” in d e r  p ra k t i sc h en  K o m m u n ik a ­
t io n s s i tu a t io n  als K o m m u n ik a t io n s m i t t e l  versagt.  D e n n  in e in em  so lchen  
a to m is ie r ten  S p ra c h u n te r r i c h t  w ird  es v e rsäu m t,  d e m  Schüler  d ie  Sp rache  
als P ro z e ß  n a h e z u b r in g e n  u n d  in ihm  die F äh ig k e i t  d e r  P r o d u k t i o n  u n d  
R e d u k t io n  vor  a llem d e r  n o rm ie r te n  O rgan isat ions-  u n d  V e r w e n d u n g s ­
prozesse  a u s z u b i ld e n .2
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0 .1.  E r lä u t e r u n g  des T e x tb eg r i f f s  u n d  G e l tu n g sb e re ic h s  d e r  fo lg en d e n  
A u s fü h ru n g en
U n te r  “ T e x t ” bzw . “ T e x t e n ” ve rs teh e  ich im fo lg en d e n  p r im ä r  s c h r i f t ­
lich f ix ie r te  u n d  k o m m u n ik a t iv  z u s a m m e n h ä n g e n d e  Ä u ß e ru n g e n  aus der  
sp rach l ich en  G egenw ar t .  Meine Ü be r legungen  sind a u f  d en  f re m d s p ra c h ­
l ichen  D e u t s c h u n te r r i c h t  z u g esch n i t te n ,  sie ge l ten  j e d o c h  im Prinz ip ,  m it  
e n t s p r e c h e n d e n  A b ä n d e ru n g e n ,  für jed e n  F r e m d s p r a c h e n u n te r r i c h t .  Die 
A u s fü h ru n g en  b e tr e f f e n  d en  f o r t g e s c h r i t t e n e n  U n te r r ic h t .  
Z w a r  k ö n n e n  d u rc h  e in fa ch e  T e x te  b e re i ts  die G r u n d k e n n tn is s e  e ine r  
S p ra c h e  e r le rn t  w e rd en  — u n d  dies w ird  h e u te  g rö ß te n te i l s  auch  ge tan ,  
w e n n  au ch  d ie  L e h r b u c h te x t e  häu f ig  v e ra l te t  s i n d 3 —, die vielfäl t igen  
M ö g l ich k e i ten  ak tu e l le r  T e x te  k ö n n e n  je d o c h  e rs t  a u f  e in e r  fo r tg e sch r i t ­
t e n e re n  S tu fe  a u sg e sch ö p f t  w e rd en .  D a h e r  w e rd e n  h ie r  so lche  G r u n d ­
k e n n tn is s e  im D e u tsc h e n  vorau sg ese tz t ,  d ie die V e ra rb e i tu n g  von  T e x te n  
auch  schw ie r ige ren  G rad es  e r lau b en .
1. Die  posit iven Merkmale eines spezifischen T extunterrichts
Drei posi t ive  M erk m ale  sp re ch e n  für d ie  V e r w e n d u n g  au sg ew äh l te r  ak ­
tu e l le r  T e x te  im  fo r tg es c h r i t t e n e n  F r e m d s p r a c h e n u n te r r i c h t .
1.1. N a tü r l iche  K o n te x tu a l is ie ru n g  d e r  g ra m m a t i s c h e n  F o rm e n
D er g ra m m a t ik in te n s iv e  U n te r r i c h t  w ird  von  d e n  Schülern  m eis t  als steril 
b e t r a c h te t ,  be s ten fa l ls  als n o tw e n d ig e s  Übel. E r  v e r fü h r t  zu Pass iv ität  u n d  
A p a th ie ,  da  v o m  Schüler  s tänd ig  e ine  e r h ö h te  u n d  b e w u ß t e  A u f m e r k ­
sa m k e i t  g e fo rd e r t  wird,  w e n n  e r  d e m  U n te r r i c h t  fo lgen  will.  D iese  A u f ­
m e r k s a m k e i t  für  d en  m o n o to n e n  L e h r s to f f  k a n n  er  n u r  se l ten  über  länge­
re Z e i t  a u fb r in g en .  H inzu  k o m m t ,  d a ß  e r  n ich ts  zu v e rsäu m e n  g lau b t ,  
w e n n  e r  im U n te r r i c h t  a b sch a l te t ;  d e n n  e r  w e iß ,  d a ß  e r  die  g ra m m at isc h en  
R egeln  im  L e h rb u c h  w ie d e r f in d e t  u n d  sie im m e r  n o c h  in d e r  F re ize i t  ler­
n en  k ann .  Se ine  T e i ln ah m e  wird  sich d a h e r  o f t  d a r a u f  b e sc h rä n k e n ,  sich 
zu m e rk e n ,  w e lch e r  Teil  d e r  G r a m m a t ik  “ d u r c h g e n o m m e n ” w ird  und,  
v ie l le ich t  n o c h ,  w o  e r  im L e h rb u c h  b e sc h r ie b en  ist. T a tsä ch l ich  m u ß  der  
Schü ler  also ein  M ehrfaches  d e r  v o rg eseh en en  Zei t  a u fw e n d e n ,  allein 
s c h o n  u m  die G r a m m a t ik  zu ve rs tehen ,  geschweige  d e n n  sie zu  le rn en  und  
zu r e p ro d u z ie re n .
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Dem  g r a m m a t ik in te n s iv e n  U n te r r i c h t  feh l t  d e r  k o m m u n ik a t iv e  A sp e k t ,  
die E in b e t tu n g  in e ine  sp rach l iche  K o m m u n ik a t io n s s i tu a t io n  a u f  d e r  
E b en e  d e r  zu l e r n e n d e n  F r e m d s p r a c h e  oder ,  a n d ers  au sg ed rü ck t ,  d ie  E in ­
b e t tu n g  in e in en  n o r m ie r t e n  V e rw e n d u n g sp ro z e ß .  G. W äbe r  s p r ic h t  in d ie ­
sem Z u s a m m e n h a n g  von  “ K o n te x tu a l i s ie r u n g ” : “ E rs t  die  K o n te x tu a l i -  
sierung, das  h e iß t  d ie  E in b e z ie h u n g  d e r  S p r a c h m u s te r  in e in en  in h a l t sb e ­
zogenen  Z u s a m m e n h a n g ,  fü h r t  z u r  F ä h ig k e i t  sp rach l ich e r  K o m m u n ik a ­
t io n . ” 4
Als g ee ignete  K o n t e x te  z u r  E r lä u te ru n g  u n d  V e rm i t t lu n g  g r a m m a t i s c h e r  
Regeln  b ie te n  sich T e x te  an.  Sie w e isen  die b e t r e f f e n d e  g ra m m a t i s c h e  
F o r m  o d e r  S t r u k t u r  nie  in d e r  m o n o to n e n  H äuf igke i t  a u f  wie d e r  g ra m ­
m a t ik in te n s iv e  U n te r r i c h t .  A bgesehen  von  k o n s t ru ie r t e n  o d e r  p rä p a r ie r t e n  
T e x te n ,  w e isen  sie e ine  ab w ech s lu n g sre ich e  Fo lge  von  b e k a n n te n  u n d  u n ­
b e k a n n te n  F o r m e n  u n d  S t r u k tu r e n  auf. Z usä tz l ich  zu d e r  in F rag e  s te ­
h e n d e n  u n d  zu  l e r n e n d e n  S t r u k t u r  w ird  d e r  Schüler  die b e k a n n te n  S t r u k ­
tu re n  w ie d e re rk e n n e n ,  u n d  seine  Neugier ,  d en  k o m m u n ik a t iv e n  T e x t z u ­
s a m m e n h a n g  a u fz u d e c k e n ,  w ird  ihn m a n c h m a l  d a zu  m o tiv ie re n ,  auch  
e ine  u n b e k a n n t e  S t r u k t u r  m ith i lfe  d e r  b e k a n n te n  o d e r  w e i te r e r  H i l f sm it ­
tel zu en tsch lüsse ln  zu suchen ,  o b w o h l  es n ic h t  von ihm  g e f o rd e r t  ist. D a ­
m it  k o m m t  e in k rea t iv e r  A s p e k t  ins Spiel,  d e r  das L ern en  b e d e u te n d  er­
l e ich te r t ,  se lbs t  w e n n  sich m a n c h e  ad -ho c-L ö su n g  sp ä te r  als fa lsch  h e ra u s ­
ste ll t .
M it  d e r  V e ra rb e i tu n g  von  T e x te n  l e rn t  d e r  Schüler  n ic h t  a b s t r a k te  Regeln  
a u fg ru n d  iso l ie r ter  g ra m m a t i s c h e r  F o r m e n  u n d  S t r u k tu r e n ,  so n d e rn  er 
l e rn t  K o m m u n ik a t io n s s i tu a t io n e n  u n d  de ren  sp rach l iche  B ewält igung  in 
K o m m u n ik a t io n s p ro z e s s e n .  U n d  in d i r e k t  über  diese  sp rach l ich en  K o m ­
m u n ik a t io n s p ro z e s s e  l e rn t  e r  d ie  G ra m m a t ik ,  die diese u n te r  a n d e re m  
ers t  e rm ö g l ich t .  Wird d e r  Text~vom  L eh re r  o d e r  von e in em  M itschü le r  
v o rge tragen ,  m u ß  er sich b e m ü h e n ,  d e m  U n te r r i c h t  zu fo lgen, da  er ke ine  
M ö g l ich k e i t  h a t ,  die K o m m u n ik a t io n s s i tu a t io n e n  u n d  die sie b e w ä l t ig e n ­
d en  K o m m u n ik a t io n s p ro z e s s e  zu  e in em  sp ä te re n  Z e i tp u n k t  n a c h z u v o l l ­
z iehen. S c h a l t e t  er ab, so e n tg e h e n  ihm  n ich t  n u r ,  w ie  im g r a m m a t ik in ­
tens iven U n te r r i c h t ,  g ra m m a t i s c h e  F a k te n ,  so n d e rn  er ist von  d e r  g esam ­
te n  k o m m u n ik a t iv e n  S i tu a t io n  ausgesch lossen .  D er  Schüler  w ird  d a h e r  
d u rc h  d ie  A rb e i t  m i t  T e x te n  im F re m d s p r a c h e n u n te r r i c h t  e h e r  d a zu  m o ­
t iv ier t  sein, sich u m  e in  V e r s tän d n is  zu  b em ü h en .  D a m it  w ird  e r  in die 
Lage ve rse tz t ,  d ie  K o m m u n ik a t io n s p ro z e s s e  bei a u s re ic h en d e r  A nreg u n g
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d u rc h  d en  L e h re r  se lbst  d u rc h  V e rs tän d n is f ra g e n  o d e r  d u rc h  D iskuss ions­
be it räge  zu beein f lussen .
1.2. R ea l i tä ts -  u n d  G eg en w ar tsb e z u g
D er t r a d i t io n e l le  F r e m d s p r a c h e n u n te r r i c h t  z e ic h n e t  sich g ro ß e n te i l s  du rch  
ein gewisses E l f e n b e in tu rm -D ase in  aus. Z w a r  w ird  in ihm  m i t  d e r  Ziel­
sp rach e  g le ichze it ig  ein  k u l tu re l le r  K o n t e x t  v e rm i t te l t ,  d ieser  ist j e d o c h  
o f t  völlig ve ra l te t ,  sei es im D e u t s c h u n te r r i c h t  a u fg ru n d  m a n g e ln d e r  
K en n tn is se  d es  L ehre rs  über das  h eu tig e  D e u tsc h la n d  u n d  d ie  übrigen 
d e u ts c h s p ra c h ig e n  L ände r ,  sei es a u fg ru n d  u n z u r e i c h e n d e r  T e x tg r u n d la ­
gen. Die im g ra m m at ik in te n s iv en  U n te r r i c h t  v e rw e n d e te n  T e x te  d e r  L eh r­
b ü c h e r  s ind  m e is t  in d e r  A r t  k o n s t ru ie r t ,  d a ß  sie die jew ei ls  b e h a n d e l t e  
g ra m m a t i s c h e  E rsch e in u n g  in ü b e r re p rä se n t i e r t e r  H ä u f ig k e i t  aufw eisen ,  
m it  d e r  A b s ic h t ,  sie d e m  Schüler  in b e w u ß t e n  Lehr-  u n d  L ern p ro z es se n  
e in zu p räg en .  D a m it  w ird  die F re m d sp ra c h e  b e re i ts  a u f  d e r  G ru n d s tu fe  
m i t  e in e r  A u r a  des  A b s t r a k te n ,  F u n k t io n a l e n  u n d  M e c h an isc h en  u m g e­
b en ,  w ä h re n d  d e r  U n te r r i c h t  d o c h  ge rade  a u f  d e r  e le m e n ta re n  S tu fe  d em  
Schüler  m it  se inen  v ielleicht h o c h g es te l l ten  E r w a r tu n g e n  d u rc h  e in e n  le­
b en d ig e n  R eal i tä ts -  u n d  G eg en w ar tsb e z u g  e in en  b e s o n d e re n  A n re iz  b ie ­
te n  sollte .  Mit  R e c h t  sc h re ib t  F. S te in e r :  “ S tu d e n ts  w a n t  a co u rse  t h a t  
p e r ta in s  to  w h a t  is h a p p e n in g  to d a y ;  th e y  w a n t  th e i r  co u rse  to  have  som e 
m e a n in g  in th e i r  ev ery d a y  l ife .” 5
Die a u f  d e r  fo r tg e s c h r i t t e n e n  S tu fe  h e ran g e zo g e n en  T e x t e  sind fa s t  n u r  
l i te ra r isch er  A r t  u n d  d a n n  häufig  n o c h  aus k lassischen  Pe r io d en .  Sie ver­
m i t t e ln  d e m  Schüler  e inerse its  a n t iq u ie r t e  S p ra c h z u s tä n d e ,  die in d e r  G e­
g e n w a r ts sp rac h e  k a u m  n o c h  R e a l i tä t  bes i tzen  u n d  für die a ll tägliche 
K o m m u n ik a t io n  u n tau g l ich  sind, an d ere rse i ts  b a u e n  sie, d a  d e r  Schüler 
d en  fe h le n d e n  A k tu a l i t ä t sb e z u g  o f t  d o c h  h e rzu s te l le n  v e rsu ch t ,  d ie  w u n ­
d e r l ich s ten  V o rs te l lu n g e n  über  die  d e u ts c h e  G e g e n w a r t  auf,  die sich m it  
d en  n a t io n a le n ,  m u tte r sp ra c h l ic h  v e rm i t te l t e n  K lischees o f t  zu e in e m  fan­
tas t i sch en  G eb i ld e  ve re inen .  Se lbst  l i te rar ische  T e x te  von  A u to r e n  d e r  G e ­
g e n w a r t  v e rm i t te ln  n u r  e in en  k le inen  A u s sc h n i t t  aus d e n  F u n k t i o n s b e ­
re ichen  d e r  m o d e r n e n  d e u ts c h e n  Sprache .
ln e in e r  p o l i t i sch en  E rk lä ru n g  n a n n te  e ine  G ru p p e  v o n  E d m o n d s -L e h re rn  
fo lg en d e  Ziele eines F r e m d s p r a c h e n s tu d iu m s :6
A. B e rührung  m i t  Ideen  a u ß e rh a lb  d e r  e igenen  S p rach e
B. K e n n tn is  von  W erten ,  die sich von  d en  e igenen  u n te r s c h e id e n
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C. E n td e c k u n g  a n d e re r  soz ia ler  S t r u k tu r e n  u n d  d a d u r c h  e in  besse­
res B e w u ß tw e rd e n  d e r  e igenen
D. E n tw ic k lu n g  d e r  K o m m u n ik a t io n s f e r t ig k e i t
E. Phys isches  B e h er r sc h e n  des sp ra ch l ich e n  A u s d ru c k s
Diese, u n t e r  d e n  P u n k te n  A. - C. a u fg efü h r ten  k u l tu re l le n  W erte ,  die eine  
F re m d sp ra c h e  v e rm i t te l t ,  u n d  die u n t e r  D. u n d  E. g e n a n n te n  E le m e n te  
d e r  sp ra ch l ich e n  K o m m u n ik a t io n s f ä h ig k e i t  in d ieser  Sp rach e ,  k ö n n e n  
d u rc h  e in b re i t e s  S p e k t r u m  au sg ew äh l te r  T e x te  aus d e n  v e rsch ie d en s te n  
th e m a t i s c h e n  G e b ie t e n  u n d  F u n k t io n s b e r e i c h e n  v e rm i t te l t  w e rd e n .  Die 
w ich tig s te  F o r d e r u n g  bei d e r  A u sw ah l  d ieser  T e x te  m u ß  sein: A k tu a l i t ä t  
u n d  R e a l i tä t s b e z u g  z u r  d eu ts ch sp rac h ig e n  G eg en w ar t .  Das h e iß t  i n d i r e k t  
auch :  Bezug a u f  d ie  L e b e n ss i tu a t io n  des  Schülers  u n d  d en  so z io k u l tu re l -  
len K o n te x t ,  in d e n  e r  e in g e b e t te t  ist. N u r  in so fe rn  ve rm ag  d e r  F r e m d ­
s p r a c h e n u n te r r i c h t  au ch  eine  e rz iehe r ische  W irkung  a u sz u ü b e n .7
1.3. M ö g l ich k e i t  e ines ind iv idua lis ie r ten  U n te r r ic h ts
W äh ren d  d e r  t rad i t io n e l le  F r e m d s p r a c h e n u n te r r i c h t  a n h a n d  eines s ta r ren  
L e h r b u c h p r o g r a m m s  die ind iv idue llen  Fäh ig k e i ten ,  M o t iv a t io n en  und  
Lernzie le  d e r  Schü ler  u n b e rü ck s ic h t ig t  läß t ,  e r la u b t  d ie  A rb e i t  m i t  ausge­
w ä h l te n ,  b re i t  g e s t r e u te n  T e x te n  a k tu e l len  Z u sc h n i t t s  e in en  ausgepräg t  
ind iv id u a lis ie r ten  U n te r r ic h t .  Z w ar  sind die M ö g l ich k e i ten  e ines  so lch en  
U n te r r i c h ts  g e rad e  a u f  d e r  fo r tg e s c h r i t t e n e n  S tu fe  b e so n d e rs  g ro ß ,  be ­
d in g t  d u rc h  die besse re  S p ra c h b e h e r r s c h u n g  u n d  die d a d u r c h  g e b o te n e n  
M ö g l ich k e i te n  des  S p ra c h an g e b o ts ,  d o c h  ge rade  die V e rw e n d u n g  spez ifi­
sc h e r  T e x te  ist e in  a u sg eze ich n e te s  V e r fah re n ,  d en  ind iv idue llen  B edürf ­
nissen d e r  Schüler  g e re c h t  zu w erd en .
Die F o r d e r u n g  n a ch  Ind iv idua l is ie rung  des  F re m d s p r a c h e n u n te r r i c h t s  als 
“ an a t t i tu d e  o f  te a c h in g  s tu d e n ts  as ind iv idual  p e r s o n s ” 8 b e r u h t  a u f  d e r  
e n tw ic k lu n g sp sy c h o lo g is ch e n  E rk en n tn is ,  d a ß  jedes  In d iv id u u m  au fg ru n d  
se iner  p sy c h isc h en  u n d  p h y s isch en  K o n s t i t u t i o n  in d e r  In fo rm a t io n s v e r ­
a rb e i tu n g  u n te rs c h ie d l i c h  v e rfäh r t ,  so w o h l  w as die F o r m  u n d  S tra teg ie  
d e r  In fo rm a t io n s v e ra rb e i tu n g  b e t r i f f t  als auch  h ins ich t l ich  des Z e i ta u f ­
w a n d s .9 “ D e o p  e ig en sch ap p en  van h e t  v e rs tande li jk  f u n c t io n e r e n  beru- 
s t e n d e  verschil len  in in fo rm a t ie v e rw erk in g  w o rd e n  e c h te r  g ro te r ,  n a a rm a te  
d e  p ro b lee m s te l l in g  d ie  aan h e t  ind iv idu  w o r d t  voorge legd  m in d e r  h e t  
k a r a k te r  h e e f t  van  een  regeltje  o f  een  s ta r  p r o g r a m m a .” 10
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Im  in d iv idua lis ie r ten  U n te r r i c h t  soll d ie  s terile ,  d e m  Schüler  von au ß en  
a u fe r leg te  u n d  d a h e r  b e w u ß t  e m p f u n d e n e  rigide L e rn s i tu a t io n  d u r c h  ein 
m e h r  u n b e w u ß te s ,  au fg e lo ck e r te s  K lim a  d e r  f re ien  P e r sö n l i c h k e i t s e n t ­
f a l tu n g  abgelös t  w e rd en .  Die d u rc h g e h e n d e  Z ie lvo rs te l lung  ist , d a ß  d e r  
Schü ler  “ will d e v e lo p  su ff ic ien t  m o t iv a t io n  f o r  t h e  su b je c t  t o  b e c o m e  
se lf-d irec t ive .” 11 D a m it  g e w in n t  d e r  ind iv idua lis ie r te  U n te r r i c h t  d e n  be­
re its  a n g e d e u te te n  k re a t iv e n  C h a rak te r ,  d e r  g e rad e  für d e n  f o r tg e s c h r i t t e ­
n en  F r e m d s p r a c h e n u n te r r i c h t  u n g e a h n te  E n tw ic k lu n g sm ö g l ic h k e i te n  e r­
ö f f n e t . 12 N o tw e n d ig  s te l l t  ein k rea t ive r  U n te r r i c h t  das  I n d iv id u u m  in den  
M i t te lp u n k t .
So wie  d e r  V orsch lag  F. S te iners ,  1972 ,  b e s t im m te  g e g e n w a r tsb e zo g e n e  
T h e m e n 13 a n h a n d  e n t s p r e c h e n d e r  L i t e r a tu r p a k e te  (spezie ll  im S p a n i s c h ­
u n te r r i c h t )  zu b e h a n d e ln ,  so b i e t e t  erst  r e c h t  die  V e ra rb e i tu n g  th e m e n -  
u n d te x t so r te n sp e z i f i s c h e r  G e g e n w a r t s l i te r a tu r  die M ö g l ich k e i t  e iner  
Ind iv idua l is ie rung  des  U n te r r ic h ts ,  wie im fo lgenden  für das  D e u tsc h e  
an  e in igen Beispie len  da rge leg t  w e rd en  soll .
2. V o ra u ss e tzu n g e n  für d ie  U n te r r i c h ts a rb e i t  m i t  au sg e w äh l ten  T e x t e n  
(bis zu e in em  m i t t le r e n  Schw ier igke itsg rad )
E ine  s innvolle  V e r w e n d u n g  v e rsch ied en a r t ig e r  T e x te ,  w ie  sie w e i te r  u n ­
te n  beispie lsweise  a u fg efü h r t  sind , s e tz t  voraus,  d a ß  die b ish e r  g e n a n n te n  
th e o re t i s c h e n  Im p l ik a t io n e n  w e i tg e h en d  a k z e p t i e r t  w e rd e n .  Es m üssen  
bei je d e m  Schüler  ind iv iduelle  B e d ü rfn isd isp o s i t io n en  a n g e n o m m e n  w e r ­
d en ,  die es zu ak tiv ie ren  u n d  für das  L ernz ie l  n u t z b a r  zu m a c h e n  gilt. Die 
Ind iv idua l is ie rung  ist  n ic h t  n u r  a u f  d ie Lehr- u n d  L e r n m e t h o d e n  a n z u ­
w e n d e n ,  so n d e rn  au ch  a u f  die  Lehr-  u n d  L ernz ie le ,  in d e m  d e r  L e h re r  in 
e in e m  b e s t im m te n  R a h m e n  ve rsu ch t ,  das  ind iv iduelle  L ernz ie l  des  Schülers 
h e ra u sz u f in d e n  u n d  dieses, w e n n  nötig ,  m i t  d e m  o b jek t iv  n o tw e n d ig e n  
Lehrz ie l  in E in k lan g  zu b r ingen .  N ic h t  j e d e r  Schüler  m ö c h te ,  s icher  zu R e ch t ,  
in a llen  th e m a t i s c h e n  B ere ichen  gleich sp ra c h g e w a n d t  sein u n d  alle T e x t ­
so r te n  gleich g u t  v e rs teh e n  k ö n n e n .
A n  p ra k t i s c h e m  R üs tzeug  s ind  b e im  Schü ler  g ru n d le g e n d e  K e n n tn is se  
d e r  d e u t s c h e n  S p ra c h e  in p ro d u k t iv e r  u n d  rezep tiv e r  H in s ich t  v o rausge­
se tz t ,  also e ine  w e i tg e h e n d e  B eh e r r sc h u n g  d e r  E le m e n ta r - G r a m m a t ik  u n d  
des  G ru n d w o r ts c h a tz e s .  W ü n sch en sw er t  w ä re  ein  b e re i ts  e r fo lg te r  i n d i ­
v i d u a l i s i e r t e r  E le m e n ta r s tu f e n u n te r r i c h t .
Die von  G .A. Jarvis, 1971 ,  a u fg ew o rfe n e  Frage ,  in w iew ei t  K o m p ro m is se
geschlossen w e rd e n  m üssen u n d  k ö n n e n  zw ischen  d e m  l e tz d ic h  t o ta le n  
A n s p ru ch  d e r  In d iv id u a l is ie ru n g sfo rd e ru n g  u n d  den  o b jek t iv  g e g eb e n en  
M ö g lich k e i ten ,  k a n n  n u r  in so fe rn  ge lös t  w e rd e n ,  als d ie  in d iv idue llen  B e­
dürfnisse u n d  F ä h ig k e i ten  n ic h t  über  e in b e s t im m te s  M aß  B erücks ich ti ­
gung f in d en  k ö n n e n .  Es d a r f  j e d o c h  a n g e n o m m e n  w e rd e n ,  d a ß  g e rad e  in 
d e r  A rb e i t  m i t  u n te r s ch ied l ich e n ,  au sg esu ch te n  T e x t e n  e in  h o h e s  M aß an 
Ind iv idua l is ie rung  e r re ic h t  w e rd e n  k a n n ;  d e n n  d e r  L eh re r  ist in ihr  w e i t  
e n tb e h r l i c h e r  als im U n te r r i c h t  a u f  d e r  G r u n d s tu f e  u n d  k a n n  d a h e r  m e h r  
Schülern  m e h r  ind iv iduelle  H i lfes te l lung  geben .
3. Ziel e in e r  so lchen  T e x ta r b e i t
Über ein genere lle s  M aß an S p ra c h b e h e r r s c h u n g  h in au s  soll d e r  Schüler  
sein S p r a c h s tu d iu m  e n ts p re c h e n d  se inen  ind iv idue llen  B edürfn issen  u n d  
F ä h ig k e i ten  a u f  b e s t im m te  th em a ti s c h e  u n d  fo rm ale  B ere iche  d e r  d e u t ­
schen  G e g en w a r t s s p ra c h e  k o n z e n t r ie re n .  A u f  diese Weise w ird  d ie  F r e m d ­
sp rache  über  ih ren  fu n k t io n a l e n  W ert  h in au s  ein zusä tz l iches  M e d iu m  d e r  
P e r sö n l ich k e i ts en t fa l tu n g .  A us  e in e m  A n g e b o t  von  b re i t  g e s t r e u te n  T e x ­
ten  aus d e n  v e rsch ie d en s te n  th e m a t i s c h e n  u n d  fo rm a len  B ere ichen  k a n n  
de r  Schü ler  d ie jen igen  ausw äh len ,  die se inen  In tere ssen  e n ts p re c h e n .  Die 
L ern p ro zesse ,  d ie  in d e r  V e ra rb e i tu n g  d ieser  T e x te  liegen, s ind se lb s tm o ­
t iv ie rt  u n d  n i c h t  von  au ß en  rigide aufer leg t .  Sie w e rd en  d a h e r  auch  w e i t  
w irk sa m er  sein als z.B. e in  r igider G r a m m a t ik u n te r r i c h t .  D u rc h  das  A n ­
g e b o t  v e r sch ied en a r t ig e r  T e x te  k a n n  d e r  Schü ler  auch  e in en  E in b l ick  in 
die A u s d ru c k s m ö g l ic h k e i t e n  u n d  d ie  fo rm a le  V ie lfa lt  des  D e u tsc h e n  ge­
w in n en ,  d ie  a u ß e rh a lb  se iner  e igenen  In te re ssen g eb ie te  liegen. Ih m  wird  
d a d u rc h  d ie  M ö g lich k e i t  g e b o te n ,  se lbst  se ine  sp rach l ich en  S tä rk e n  u n d  
S c h w ä ch e n  zu  e r k e n n e n  u n d  seine  L ernenerg ie  e n ts p r e c h e n d  zu verla­
gern,  u m  a n d e re  In te re ssen g eb ie te  au ch  in d e r  F re m d sp ra c h e  bew äl t ig en  
zu k ö n n e n .
Dies s e tz t  na tü r l ich  voraus,  d aß  e r  u n t e r  d en  a n g e b o te n e n  M ö g l ich k e i ten  
w äh len  u n d  se lbs t  e n ts ch e id e n  darf ,  m i t  w e lch e m  T e x t  er sich in tens iv  
b e sch äf t ig en  wird .  N u t z t  e r  diese M öglichke i t ,  so  l e rn t  er,  die K o n s e q u e n ­
zen se iner  E n ts c h e id u n g e n  ab zu seh e n  u n d ,  in e iner  R ü c k k o p p lu n g ,  E n t ­
sc h e id u n g e n  a u f  a b z u seh e n d e  K o n s e q u e n z e n  h in  zu  fällen. A u f  diese 
Weise k a n n  das a llgem eine  pädagog ische  Ziel eines v e r a n tw o r tu n g s b e ­
w u ß te n  H a n d e ln s  im k o n k r e te n  Fall  des  F re m d s p r a c h e n s tu d iu m s  u n te r ­
s tü tz t  w e rd en .
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Die A rb e i t  m i t  T e x te n ,  d ie  d en  ind iv idue llen  B edürfn issen  u n d  F ä h ig k e i ­
te n  des Schülers  en tgegen  k o m m e n ,  soll  ih m  e inm al  das  f o r tg e s c h r i t t e n e  
S tu d iu m  d e r  F re m d sp ra c h e  e r le ich te rn ,  z u m  a n d e re n  seine für d ie  P e rsö n ­
l ic h k e i t sb i ld u n g  b eso n d e rs  w ich tigen  In te re ssen g eb ie te  u m  die f o rm a le n  
A u s d ru c k s m ö g l ic h k e i t e n  d e r  F r e m d s p r a c h e  b e re ich e rn  u n d  u m  d ie  d u rc h  
d ie  Z ie lsp rache  v e rm i t te l t e n  I n f o r m a t io n e n  e rw e i te rn .  Beide Z iele  sind 
e r re ich t ,  w e n n  de r  Schü ler  d u rc h  e inen  ihn  in te ress ie ren d en  T e x t ,  d en  
d e r  L eh re r  ih m  im U n te r r i c h t  a n b ie te t ,  dazu  angereg t  w ird ,  w e i te re  T e x ­
te  aus  se in em  In te re ssen g eb ie t  auch  w ä h re n d  d e r  F re ize i t  in d e r  Z ie lsp ra ­
che zu lesen. N u r  so  k ö n n e n  au ch  die o b e n  in A. - C. a n g e d e u te t e n  k u l­
tu re l len  Ziele eines F re m d s p r a c h e n s tu d iu m s  e r re ich t  w e rd en .
4. A n fo r d e r u n g e n  an  d ie  T e x te
Die  A n fo rd e ru n g e n ,  die an  die T e x te  zu s te llen  sind, m üssen a u f  d ie  i n - 
d i v i d u  e 11 e n  B edürfnisse  u n d  F ä h ig k e i ten  d e r  Schüler  a u f  d e r  f o r t ­
g e sc h r i t t e n e n  S tu fe  z u g e sch n i t te n  sein. Es ist  a n z u n e h m e n ,  d a ß  d iese  seh r  
s ta rk  v o n e in a n d e r  a b w eich en .  So  w e rd e n  e tw a  in e in em  D e u tsc h k u rs u s  
an d e r  U nivers i tä t ,  falls er n ic h t  n u r  w egen  o b jek t iv e r  E r fo rd e rn is se  b e ­
s t i m m t e r  L e h rp ro g ra m m e  u n d  S tu d ien g än g e  b e su c h t  w ird ,  S tu d e n te n  
aus d en  v e rsch ie d en s te n  F a c h r ic h tu n g e n  Z u s a m m e n k o m m e n .14 Sie w e r ­
den  z u m  Teil  aus fachspez if ischen ,  z u m  Teil  aus re in p e rsö n l ic h en  G rü n ­
d e n  die d e u t s c h e  S p rach e  e r le rnen  u n d  in ih re m  S tu d iu m  des D e u tsc h e n  
au ch  e n ts p r e c h e n d e  S c h w e r p u n k te  se tzen  w ol len .  E in  S t u d e n t  d e r  V er­
h a l t e n s fo r s c h u n g  e tw a  m ö c h te  D eu tsch  lernen ,  u m  d e u ts c h sp rac h ig e  V er ­
ö f f e n t l i c h u n g e n  a u f  d iesem  G e b ie t  lesen zu k ö n n e n .  Ihn  m ag  es w en ig e r  
in te ress ie ren ,  diese S p rach e  auch  sp rech en  zu  k ö n n e n .  E in  J u r a s t u d e n t  
in te ress ie r t  sich für e inen  d e u ts c h e n  S c h r i f ts te l le r  d e r  G eg en w ar t ,  o h n e  
die A b s ic h t  zu h ab en ,  jem a ls  in e in d eu tsch sp rac h ig e s  L an d  zu  fah ren .
Ein  d r i t t e r  m ö c h te  in d e n  F e r ien  die B u n d e s re p u b l ik  b e su c h en  u n d  will 
vor  a llem  D e u tsc h  sp rech en  l e r n e n . 15 E in  v ie r te r  in te ress ie r t  sich b e s o n ­
ders  für w ir t sc h a f t l ic h e  u n d  p o l i t isch e  Z u sa m m e n h ä n g e  u n d  m ö c h te  
D eu tsch  le rnen ,  u m  d en  Z ugang  zu  a u th e n t i s c h e re n  In f o r m a t io n e n  über  
das p o l i t i s c h -ö k o n o m isc h e  V erh ä l tn is  zw ischen  d e r  B R D  u n d  D D R  zu 
g ew in n en ;  d a h e r  k o n z e n t r i e r t  sich sein In teresse  b e so n d e rs  a u f  d a s  L esen ­
k ö n n e n  von  d e u ts c h e n  Z e i tu n g en ,  usw. Die M otive  für das F r e m d s p r a ­
c h e n s tu d iu m  k ö n n e n  vielfält ig  sein. A b e r  auch  d a n n ,  w e n n  dieses S tu d iu m  
n u r  aus o b jek t iv en  S tu d ien z w ä n g en  b e t r i e b e n  w ird ,  so l l te  es ge lingen, die
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Schüler au ch  an d erw e i t ig  zu m o tiv ie re n ,  in d em  m a n  ihre In te re ssengeb ie ­
te a u f d e c k t  u n d  d iese  auch  in d e r  F re m d sp ra c h e  ku l t iv ie r t .
Den v e rsch ied en a r t ig s ten  B edürfnissen  u n d  F ä h ig k e i t e n  d e r  Schü ler  d u rc h  
geeignete  T e x te  e n tg e g e n z u k o m m e n  b e d e u te t ,  d a ß  diese  — m ö g lic h s t  a k ­
tuel len  — T e x te  e in m a l  aus z ah l re ich en  th e m a t i s c h e n  G e b ie te n  e n t n o m ­
m en w e rd en ,  also aus K u n s t ,  L ite ra tu r ,  P o l i t ik  (T ag esp o l i t ik ) ,  W irtschaft ,  
Religion, S p o r t ,  W issenschaft ,  A rb e i tsw e l t ,  F re ize i tb e sc h äf t ig u n g ,  u m  
n u r  einige g ro ß e  T h e m e n b e re ic h e  zu  n e n n e n .  Z u m  a n d e re n  m üssen die 
T ex te  die ve rsch ied en en  F u n k t io n s b e re ic h e  rep rä se n t ie ren ,  in d e n e n  die 
Z ie lsprache  e n ts p re c h e n d  d en  u n te rs ch ie d l i c h e n  A u sd ru ck sb ed ü r fn is sen  
v e rsch iedene  F o r m e n  d e r  B eschre ibung ,  des N iveaus ,  des  Stils, des  Genre ,  
usw. e n tw ic k e l t  ha t.  Die le tz te  F o rd e ru n g  sch l ieß t  die B e rücks ich tigung  
ve rsch ied en e r  T e x t s o r t e n  ein , die z u m  Teil  w ie d e r  an b e s t im m te  t h e m a ­
tische B ere iche  g e b u n d e n  sind. N u r  w e n n  be ide  G e s i c h ts p u n k te  in d e r  
T ex ta u s w a h l  v o m  L eh re r  b e a c h te t  w e rd en ,  k a n n  m it  e in e r  au sre ic h en d e n  
Vielfa lt  an T e x t e n  u n d  e iner  Z u f r ie d en s te l lu n g  k o r r e s p o n d ie r e n d e r  In­
teressen  bei d en  Schülern  g e rec h n e t  w e rd en .
Die T e x te  so l l te n  k la r  um rissene  T h e m e n  b e h a n d e ln ,  die auch  in Ü b e r­
sch r i f ten  zu n e n n e n  sind. Z ie h t  m an  T e x ta u s s c h n i t t e  aus u m fa n g re ic h e ­
ren T e x t e n  he ran ,  d a n n  so ll ten  e n ts p r e c h e n d e  Ü b e rsc h r i f te n  g e fu n d en  
w erden .  Sie s ind  w ich tig ,  weil sich d e r  Schü ler  an  ih n en  ü b e r  d ie  T h e m a ­
tik  schnell  o r ie n t i e r e n  u n d  seine  A u sw ah l  t r e f fe n  k a n n .  A u ß e r d e m  k n ü p f t  
er an sie e n t s p r e c h e n d e  E rw a r tu n g e n  u n d  V o rs te l lu n g en ,  die für ihn, z u ­
m in d e s t  so w e i t  sie zu tre f fen ,  eine  V e rs tän d n ish i l fe  sind. Die sy n ta k t i s c h e n  
S t r u k tu r e n  so l l ten  n ic h t  allzu k o m p l iz ie r t  sein, d a m i t  die T e x te  u n m i t t e l ­
ba r  e r fa ß t  u n d  v e ra rb e i te t  w e rd e n  k ö n n e n . 16
Da die T e x te  e x em p la r i sc h  für die d e u ts c h e  G e g e n w ar ts sp rac h e  s tehen  
sollen, so l l te n  sie n ic h t  n u r  aus d e r  sp ra ch l ich e n  G e g en w ar t ,  so n d e rn  
auch aus d en  v e rsch ied en en  d e u ts c h e n  S p ra c h g e b ie te n  (B R D , D D R , 
Ö ste r re ich  u n d  d eu ts ch sp rac h ig e  Schw e iz )  e n tn o m m e n  w e rd en ,  u m  d em  
Schüler  e in  B e w u ß tse in  von d e r  g eo g rap h isc h en  A u s d e h n u n g  des  D e u t ­
schen  u n d  d e r  m ö g l ich en  V ie lfa lt  se iner  F o r m e n  u n d  In h a l te  zu  geben.
5. T e x tb e isp ie le
Die fo lg en d e n  T e x ta u s s c h n i t t e  sind aus den  T e x t e n  des  in T. B ungarten ,  
1973:  7 9  - 81 ,  b e sc h r ie b en e n  K o rp u s  z u r  g e sch r ie b en e n  d e u t s c h e n  Ge-
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g e n w a r ts sp rac h e  e n t n o m m e n . 17 
T e x t  1 (Das M o d e l l )
D a n n  p rü f te  e r  A r c h i lo c h o s  a u fs  n e u e ,  t r a t  a u f  ihn  zu ,  b e t a s t e t e  ihn  w ie  e in  Pferd ,  
t r a t  w ie d e r  e in ige  S c h r i t t e  zu rü c k  u n d  k n i f f  d ie  A u g e n  z u sa m m e n .
“ Z ieh en  Sie sich a u s ” , sagte  e r  d a n n ,  g o ß  sich W h isk y  in e in  Glas,  t r a n k  u n d  s to p f t e  
s ich e in e  n e u e  Pfeife.
“ A b e r . . . ”  v e r s u c h te  A r n o lp h  zu p ro te s t i e re n .
“ K ein  a b e r ” , h e r r s c h t e  ihn  Passap  an ,  m i t  so  b ö s e n  k le inen ,  s ch w a rz e n ,  s t e c h e n d e n  
A u g e n ,  d a ß  A rc h i lo c h o s  v e r s tu m m te .
“ Ich  will  S ie  als A re s  m a le n . ”
“ A r e s ? ”
“ D e r  K r ie g s g o t t  d e r  G r i e c h e n ” , e rk lä r te  Passap. “ Ich h a b e  ja h re la n g  n ach  d e m  ge­
e ig n e ten  M odell  g e su ch t ,  n a ch  d e m  P e n d a n t  zu  m e in e r  V e n u s :  Sie s ind  es. D e r  t y ­
p ische  W üte r ich ,  d e r  L ie b h a b e r  des  S c h la c h tg e tü m m el s ,  d e r  V e ra n s ta l t e r  vo n  B lu t­
b ä d e r n .  Sie  s ind  G r i e c h e ? ”
“ G ew iß ,  a b e r  . . . ”  “ S e h e n  S ie .”
“ H e r r  P a s sa p ” , b e g a n n  A r c h i lo c h o s  end l ich .  “ Sie i r ren  sich.  Ich  b in  ke in  W üterich ,  
w e d e r  e in  V e ra n s ta l t e r  v o n  B lu tb ä d e r n  n o c h  e in  L i e b h a b e r  d e s  S ch lach tg e tü m m els .  
Ich  b in  ein  f r i ed l ieb e n d e r  M ensch ,  W e l tk i r c h e n r a t  d e r  a l t n e u p r e s b y te r a n i s c h e n  
K irche ,  s t r e n g  a lk o h o lf r e i ,  u n d  e n th a l t e  m ich  j eg l ichen  R a u c h e n s .  A u ß e r d e m  b in  ich 
V e g e ta r ie r .”
“ U n s i n n ” , sagte  Passap.  “ Was s ind  Sie  von  B e r u f ? ”
“ G e n e r a ld i r e k to r  d e r  A t o m k a n o n e n a b t e i l u n g  u n d  d e r  . . . ”
(aus : F r ied r ic h  D ü rre n m a t t  “ G r ie ch e  s u c h t  G r i e c h in ” . E ine  P r o s a k o m ö d ie .  F r a n k ­
fu r t  a.M., Ber l in  1961 :  Ulls te in  B uch  Nr.  199.  Se i te  80)
T e x t  2 (E in e  I n d u s t r i e s t a d t  im  F r ü h h e r b s t )
Die S ta d t ,  k u r z  v o r  H e r b s t  n o c h  in G lu t  g e t a u c h t  n ach  d e m  kü h le n  R e g e n s o m m e r  
d ieses  J ah re s ,  a t m e t e  h e f t ig e r  als sonst .  I h r  A te m  f u h r  als g e b a l l t e r  R a u c h  aus h u n ­
d e r t  F a b r ik s c h o r n s t e i n e n  in d e n  re inen  H im m e l ,  a b e r  d a n n  verl ieß  ihn  d ie  K ra f t ,  
w e i te r z u z ie h e n .  Die  L eu te ,  s e i t  langem  an d iesen  ve rsch le ie r ten  H im m e l  g e w ö h n t ,  
fa n d e n  ihn  a u f  e in m a l  u n g e w ö h n l ic h  u n d  sch w e r  zu e r t ragen ,  wie  sie ü b e r h a u p t  ihre  
p lö tz l i c h e  U n r a s t  zu e r s t  an  d e n  en t le g en s te n  D ingen  a usl ießen .  D ie  L u f t  leg te  sich 
s ch w e r  a u f  sie, u n d  das  Wasser  — die ses  v e r f lu c h te  Wasser,  da s  n ach  C h e m ie  s tank ,  
seit  sie d e n k e n  k o n n t e n  — s ch m e c k te  ih n e n  b i t t e r .  A b e r  die  E r d e  t ru g  sie n o c h  
u n d  w ü rd e  sie t ragen ,  so lange  es sie gab.
A lso  k e h r t e n  w ir  zu  u n s e r e r  a l l täg l ichen  A r b e i t  zu rück ,  d ie  w i r  für A u g e n b l ic k e  u n ­
te r b r o c h e n  h a t t e n ,  d e r  n ü c h te r n e n  S t i m m e  des  R a d i o s p re c h e r s  l a u sc h en d  u n d  m e h r  
n o ch  d e n  u n h ö r b a r e n  S t i m m e n  seh r  n a h e r  G e fa h re n ,  die  alle tö d l ich  sind  in  d ieser  
Zeit . F ü r  d ie sm al  w a ren  sie a b g ew e n d e t .  Ein  S c h a t t e n  w a r  ü b e r  d ie  S t a d t  gefa llen,  
n u n  w a r  sie w ie d e r  h e iß  u n d  le bend ig ,  sie g eb ar  u n d  b e g ru b ,  sie gab  L e b e n  u n d  fo r­
d e r t e  L eb en ,  tägl ich.
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(aus: C h r is ta  W o lf  “ D e r  ge te i l te  H im m e l” , E rzäh lu n g .  5. A u f l .  Le ipz ig  1969 :  R ec la m  
jun . ,  R e c la m s  U nive rsa l -B ib l io thek  Bd. 188.  Se i te  7)
T e x t  3 (E in  G e d ic h t  v on  Doris , d e m  M u l a t t e n m ä d c h e n )
J im  liegt  im B e t t .  E r  h o r c h t  ins D unk le .  R e x  rü h r t  sich n ic h t  m e h r .  E r  schlä f t .  J im  
kn ip s t  so  leise w ie  m ög l ich  d ie  B e t t l a m p e  an. B eh u t s a m  ö f f n e t  e r  d e n  B r i e f u m ­
schlag, d e n  ih m  Doris gegeben  b a t .  B e h u t s a m  fa l t e t  e r  d e n  B r ie fb o g e n  au se in a n d e r  
u n d  liest: “ Ih r  lö s ch t  in u n s e r e n  H e rz e n  da s  L ich t ,
da s  L ic h t  d e r  L iebe ,  d e r  Z uvers ich t .
Ih r  s i t z t  voll s to lz  über  u n s  z u  G e r ic h t ,  
d o c h  e u e r  G e r ic h t  v e r h ö r t  u n s  n ic h t .
Ih r  sch lag t  u n s  täg lich  ins  A n g e s ic h t ,  
vergesse t e u r e r  C h r i s te n p f l i c h t .
Gre l l  lo d e rn  eu re s  Hasses  G lu t e n ,  
u n d  w i r  v e rb lu te n .  — V e r b l u t e n ! ”
J im  liest d ie  Verse ,  e in m a l ,  zw eim al ,  d re im a l .  Ein t r o c k e n e s  S c h lu c h z e n  e r s c h ü t t e r t  
seine  Brus t .  Dann sp r ing t  er au s  d e m  B et t .  E r  rü t t e l t  se inen  F r e u n d  so  lange,  bis  d ie ­
ser  e r s c h r o c k e n  d ie  A u g e n  au fre iß t .
“ D u m u ß t  e tw a s  tu n ,  R ex ,  w e n n  d u  n u r  e rs t  e in  P o l i t ik e r  sein  w i r s t ” , s c h lu c h z t  er, 
“ so  k a n n  es n i c h t  b le iben ,  h ö r s t  d u ? ”
(aus : G e r t a  H a r t l  “ Kle ines  H e rz  — F e rn e s  Z ie l” , G raz ,  W ien,  K ö ln  1 9 6 5 :  S ty r ia .
S e i te  103)
T e x t  4 (D e r  E ps ihm er)
G o o fy ,  da s  Wesen m i t  d e m  u n au ss p re c h l ic h e n  N a m e n ,  s t a n d  regungs los  in d e r  m a t t ­
e r l e u c h te t e n  Z en tra le .  Wie üblich  t ru g  d e r  E in g e b o r e n e  v o m  z w e i t e n  P la n e te n  d e r  
S o n n e  E p s i lo n -O r io n  ke in  e inziges  K le idungss tück ,  w e sh a lb  e r  a b e r  d u r c h a u s  n ic h t  
n a c k t  u n d  a n s tö ß ig  w irk te .
Se in  k le in e r  K o p f  w a r  j e d o c h  s tän d ig  in Bew egung ,  d a  G o o f y  zu d e n  in te l l igen ten  
B e w o h n e rn  d e r  M ilc h s t r aß e  g e h ö r te ,  d e n e n  se l t en  e tw as  en tg ing .  S e in e  g rünb laue  
S c h u p p e n h a u t  g länz te  u n d  i rr l ich ter te  se l t sam in d e m  s c h w a c h e n  L ich t ,  d a s  von 
d e n  zah l re ich en  B i ld f lä c hen  u n d  M e ß in s t r u m e n te n  a u sg es t rah l t  w u rd e .
M eh r  als 2 , 5 0  M e te r  g roß ,  s tand  die  au ß er i rd is ch e  In te l l igenz  a u f  z w ei  gew alt igen  
B einen ,  d e n e n  g egenüber  d e r  ovale  O b e r k ö r p e r  kle in  u n d  z ie rl ich w i rk te .
Diese  E p s i lan e r  w a re n  für die  ird ische  Bio logie  n o c h  ein  R ä tse l ,  da  m a n  n o c h  n ich t  
g enau  h e ra u s g e fu n d e n  h a t te ,  in w e lch e m  Teil des  k le in en  V o g e lk o p fe s  da s  G eh irn  
P la tz  h a b e n  sollte.
(aus: K a r l -H e rb e r t  S c h e e r  “ Ü b e r  u n s  das  N ic h t s ” , Z u k u n f t s r o m a n .  B alv e /S au e r la n d :  
V e r l a g ‘D as  T a s c h e n b u c h ’, U T O -T a sc h e n b u c h  Bd. 4.  Se i te  1 1 /1 2 )
T e x t  5 (D e r  G la u b e  des  P a t ie n te n  an das  M e d ik a m e n t )
E ine  a n d e r e  K a teg o r ie  d e s  G la u b en s  ist die  Z u v e rs ic h t in d ie  M e d ik a m e n te ,  d ie  de r  
A r z t  v e ro rd n e t .  E r f a h ru n g e n  m i t  P lace b o s  (P rä p a r a te n ,  die  e in e m  A r z n e im i t t e l
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n a eh g e b i ld e t  s ind,  j e d o c h  ke ine  A rz n e i  e n t h a l t e n )  s ind  e in d e u t ig  genug.  Sie e r la u ­
b e n  d e n  S c h lu ß ,  d a ß  z.B. vo n  d e r  am e r ik a n i sc h e n  B e v ö lk e ru n g  4 0  P r o z e n t  a u f  e in 
P la cebo  g e n au s o  pos i t iv  a n sp r e c h e n  wie  a u f  d a s  zu p rü f en d e  A rz n e im i t t e l ,  u n d  bei 
M e d ik a m e n te n ,  d ie  gegen g e w ö h n l ic h e  K o p f s c h m e r z e n  v e r o r d n e t  w e rd e n ,  sogar  
6 0  P r o z e n t .  Es  ist s ch w er  a b z u s c h ä t ze n ,  wie  viele vo n  d e n  Z e h n ta u s e n d e n  von  A r z ­
n e im i t t e ln ,  m i t  d e n e n  d e r  M a r k t  ü b e r s c h w e m m t  w ird ,  w irk l ich  e inen  E f f e k t  b e s i t ­
zen,  d e r  a llein a u f  d ie  c h e m isc h e  S u b s t a n z  b e z o g e n  w e rd e n  da r f .  J o re s  w e is t  in die ­
s em  Z u s a m m e n h a n g  a u f  d ie  E in s te l lu n g  d e s  A rz te s  h in :  W en n  d e r  A r z t  se lb s t  — wie  
d ie  m e is te n  vo n  u n s  -  S k e p t ik e r  in d e r  B eu r te i lu n g  des  m e d ik a m e n t ö s e n  E f fe k te s  
ist, d a n n  ist es n u r  zu begre if l ich ,  d a ß  diese  Z u r ü c k h a l tu n g  in d e r  B e u r te i lu n g  sich 
a u ch  a u f  d e n  P a t i e n te n  ü b e r t rä g t ,  u n d  es ist w ie d e r u m  nah e l ieg e n d ,  d a ß  d a n n  ein 
negat ives  R e s u l ta t  zu e rw a r te n  ist.
(aus : R u d o l f  N issen  “ Helle  B lä t te r  — d u n k le  B lä t te r .  E r in n e ru n g e n  e ines  C h i r u r g e n ” , 
S t u t t g a r t  1 969 :  D e u tsc h e  V erlags-Ans ta l t .  Se i te  7 5 / 7 6 )
T e x t  6 (D ie  W a n d e r f r e q u e n z  d e r  E r d k r ö t e )
Die  S tras sen  in d e r  U m g e b u n g  d e r  W eiher  w e rd e n  v on  d e n  K r ö te n  ve rsch ie den  s ta rk  
begangen .  Die  W a n d e r f r e q u e n z  a u f  den  e in ze ln e n  S t r a s s en s tü c k en  h ä n g t  vo n  d e r  
B es e tz u n g sd ic h te  d e r  W a r te rä u m e  ab, die  in A b b .  2 d a rg e s te l l t  ist: d ie  K r ö te n  ü b e r ­
w in t e rn  in n e rh a lb  des  Waldes ; nach  dis ta l n i m m t  die  B e s e tz u n g sd ic h te  schnel l  ab, 
so dass  d ie  G e b ie t e  südl ich vo n  20, 31 , 2 2  sowie  d e r  ganze  B ereich  jense i t s  de s  Z im ­
m e rb e rg g ra te s  inkl. d e r  N 3-Lin ie  w ä h r e n d  d e r  F rü h ja h r s w a n d e ru n g  völ lig  k r ö t e n ­
frei sind,  o b s c h o n  sich h ie r  g u tb e s e tz te  S o m m e r q u a r t i e r e  d e r  K r ö te n  b e id e r  W eiher  
b e f in d e n .
Um d ie  R eize  zu e rfassen ,  w e lche  d ie  W a n d e r f r e q u e n z  b e s t i m m e n  u n d  d ie  W an d e ­
r ung  ü b e r h a u p t  aus lösen ,  m u s s te  ein  Mass für die  A n z ah l  d e r  zu b e s t i m m te n  Zei ten  
an v e rs ch ie d e n e n  O r t e n  w a n d e r n d e n  K rö te n  g e f u n d e n  w e rd e n .  D a zu  w ä h l t e  ich die  
d re i  s t a r k  b eg an g en en  S t r e c k e n  5, 8  u n d  17  als " S ta n d a rd s tr e c k e n  "  (A bb .  3,4).  Die 
A n z a h l  d e r  a u f  d iesen  S t r e c k e n  w a n d e r n d e n  K rö te n  w ird  d u r c h  e inen  G a n g  h in  un d  
zu rück  b e s t i m m t ,  w o b e i  a u f  d e m  H in w e g  je d e  g e fu n d e n e  K r ö te  e n t f e r n t  w ird .  A u f  
d e m  R ü ck w eg  f in d e t  m a n  na tü r l ich  w e n ig e r  K rö te n  als a u f  d e m  H inw eg :  im e inzel­
nen  h ä n g t  d ie  Zahl d e r  b e im  R ü ck w eg  g e fu n d e n e n  T iere  von d e r  Z ü g ig ke it d e r  W an­
d e ru n g  ab, d .h .  v o m  U m s tan d ,  wie  schnell  d e r  N a c h s c h u b  aus  den  W a r t e rä u m e n  a u f  
d ie  e b en  g e r ä u m te  S t r ec k e  e rfolg t .
(aus : H ans  R u d o l f  H eusser  “ W an d e ru n g e n  u n d  S o m m e r q u a r t i e r e  d e r  E r d k r ö t e  
(B u fo  b u f o  L . ) ” , D is se r ta t ion ,  Zürich 1967:  Juris .  Se i te  8)
T e x t  7 (D ie  N o t t h o r a k o t o m i e  zu r  inne ren  H e rzm assage )
3.5.1 .  Die  V o rb e r e i tu n g  z u r  N o t t h o r a k o t o m i e  h ä n g t  von  d e r  Z e i t  ab, d ie  z u r  V e r ­
fü gung  s teh t .  Ist d e r  E ing r if f  b randeil ig ,  so genügen  n o t fa l l s  e in  Skalpe ll  u n d  m ö g ­
l ichs t  ein Paa r  s te r ile  G u m m ih a n d s c h u h e .  A u f  d ie  V o rb e re i tu n g  des  O p e r a t io n s f e l ­
des,  W aschen  d e r  H ä n d e  u n d  s te r ile  I n s t r u m e n te  m u ß  d a n n  v e rz ic h te t  w erden .
D e r  S c h r i t t  zu r  T h o r a k o t o m i e  w ird ,  au sg eh en d  vo m  u n t e r e n  D ri t t e l  des
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B ru s tb e in es ,  e tw a  para lle l zu d e n  R ip p e n  n ach  a u ß en  gezogen .  E r  m u ß  lang 
sein u n d  re ich t  v o m  l inken  R a n d  de s  B ru s tb e in e s  bis  z u r  m i t t l e r e n  A x i l la r ­
linie,
((Z e ic h n u n g ) )
A bb .  9. S c h n i t t f ü h r u n g  bei d e r  T h o r a k o t o m i e  z u r  inn e ren  H erzm assage .  ( U n t e r  Be­
n u t z u n g  e ine r  A b b i ld u n g  aus M IL S T E I N ,  B.B.: “ C ard iac  a res t  a n d  resus- 
c i a t i o n . ”  L o n d o n :  L l o y d -L u k e  1 9 6 3 )
Es ist d a b e i  u n w ich t ig ,  o b  d e r  B ru s tk o rb  im  4.,  5. o d e r  6. I n t e r c o s t a l r a u m  e r ö f f n e t  
wird .  M an  b r a u c h t  d a h e r  die  R ip p e n  n ic h t  e x a k t  abzu zäh len .
(aus: M a n f re d  K ö r n e r  “ D e r  p lö tz l ic h e  H erz s t i l l s tand .  A k u t e r  Herz -  u n d  K re is lau f ­
s t i l l s t an d ” , Berlin ,  H e ide lberg ,  N ew  Y o r k  1 9 6 7 :  Spr inger .  Se i te  30)
T e x t  8 (D ie  ‘o b je k t iv e  A u s l eg u n g s th e o r ie ’)
b) Bei g r ö ß e r  w e r d e n d e m  ze i t l ichem  A b s t a n d  zw ischen  G e s e tz g eb u n g  u n d  G e se tzes ­
a n w e n d u n g  k ö n n e n  sich j e d o c h  D is k re p an z e n  zeigen  z w ischen  d e m ,  w as  d e r  G e s e tz ­
geber  e in s t  als Bild  d e r  rege lungsbedürf t igen  W irk l ich k e i t  vor  A u g e n  h a t t e ,  u n d  d e m ,  
was als a k tu e l le  L e b e n s w ir k l ic h k e i t  d e r  R eg e lu n g  b edar f .  V o n  so lche r le i  E in s ic h te n  
g e h t  d ie  sog. o b je k t iv e  A u s le g u n g s th eo r ie  aus, d e rz u fo lg e  n i c h t  d e r  Wille d e s  G e s e tz ­
gebers,  s o n d e r n  d e r  “W ille des G e se tz e s "  Ziel d e r  A u s leg u n g  ist: M i t  se in em  Er laß  
löse sich da s  G e se tz  v o n  se inem  U rheber ,  es v e rs ch w in d e  d e r  ganze  U n te r b a u  von  
A b s i c h t e n  u n d  leg is la to r ischen  W ünschen,  u n d  da s  G e se tz  ru h e  vo n  n u n  an a u f  sich, 
g eh a l ten  d u r c h  seine  e igene  K ra f t ,  erfüll t v om  e igenen  Sinn ,  “ o f t  klüger,  o f t  w e n i ­
ger  k lug  als sein  S c h ö p fe r ,  o f t  re icher,  o f t  ä rm e r  als dessen  G e d a n k e n ,  o f t  glückli ­
ch e r  im  A u s d r u c k ,  als d ie se r  zu  v e rm u te n  w a g t e ”  — so  B in d in g ,  e in e r  d e r  H a u p t b e ­
fü r w o r te r  d ie se r  T h e o r i e .  Sie alle h a b e n  d ie  E r fa h ru n g  für s ich, d a ß  je d e s  G e se tz  
f rühe r  o d e r  s p ä te r  d e r  A n p a s s u n g  an die  G eg en w a r ts b ed ü r fn is se  b e d a r f  u n d  gerade  
in fo lge d ie se r  A n p a ss u n g s f äh ig k e i t  seines  In h a l t s  als e tw as  von  d e n  leg is la t iven  V o r ­
s te l lungen  A b g e h o b e n e s ,  ih nen  gegenüber  O b je k t iv ie r te s  e r s ch e in t .  D iese r  T h e o r i e  
zu fo lgen,  m u ß  n ic h t  h e iß e n  (w ie  es H e ck  b e fü rc h te te ) ,  d a ß  m a n  d ie  “ b e w u ß t e  V e r ­
e i te lu n g  leg is la tiver  A b s i c h t e n  in sein P r o g ra m m  a u f n e h m e ’'.
(aus: R o la n d  D u b is ch a r  “ G r u n d b e g r i f f e  de s  R ech ts .  E ine  E i n fü h ru n g  in d ie  R e c h t s ­
t h e o r i e ” , S tu t tg a r t ,  Ber lin,  Köln ,  M ainz  1 9 6 8 :  K o h lh a m m e r .  Se i te  89)
T e x t  9 K n o t e n  im  T a s c h e n tu c h  z e r s tö r te  e ine  E he  
A ugsburg ,  26. Mai
Ein  K n o te n  im  T a s c h e n tu c h  e r in n e r te  e ine n  E h e m a n n ,  d a ß  er  e in  B uch  zu  H ause  
vergessen h a t te .  E r  w o l l t e  es h o le n  — u n d  ü b e r ra s ch te  seine F r a u  b e im  S c h ä f e r s tü n d ­
c h e n  m i t  e in e m  IO S -V er t re te r !
D e r  A n g es te l l te  H an s  M, (41 )  aus  A ugsburg :  “ Ich so ll te  e in e r  Kollegin  e in e n  L iebes­
r o m a n  le ihen .  A b e r  e r s t  vo r  d e m  F a b r ik t o r  e r in n e r te  m ich  d e r  K n o t e n  d a ra n .  Da 
h a b '  ich m ic h  ins A u t o  g e se tz t  u n d  bin z u r i ick g e fa h ren ."
A ls  er h e im k a m ,  f a n d  d e r  E h e m a n n  seine F rau  m i t  e in e m  L i e b h a b e r  im E h e b e t t .
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Beide  w a re n  n a c k t .
W ü te n d  s c h n a p p te  H ans  M. H o se  u n d  J a c k e  d e s  N e b e n b u h le r s  un d  w a r f  sie aus  d e m  
F e n s te r .  D a n n  r ie f  e r  d ie  Po lize i.  D e r  E h e m a n n :  “ Ich w o l l t e  v e rh in d e rn ,  d a ß  d e r  
Kerl  m i r  e n tw is c h t .  Ich b r a u c h te  seine P e r s o n a l ie n . ”
Als  d ie  Polizei k a m ,  s te l l te  sich he ra u s :  D e r  L ie b h a b e r  w a r  auch  geschäf t l ich  ein 
K o n k u r r e n t :  d e r  I n v e s tm e n t -V e r t r e t e r  H e l m u t  K. (27 ) .  E r  e r s t a t t e t e  A n ze ig e  wegen  
N ö t igung .  A b e r  d a s  V e r fa h re n  gegen d e n  E h e m a n n  w u r d e  e ingeste l l t .  B egründung:
E r  h a t  in W ah r u n g  b e re c h t ig te r  In te re s sen  g e h a n d e l t .
Die  u n t r e u e  E h e f r a u  w u r d e  inz w ische n  s chu ld ig  g e sch ieden .
(aus: “ B i ld -Z e i tu n g ” , v o m  D ienstag ,  d e m  2 6 . 5 .1 9 7 0 ,  Nr.  119,  H a m b u rg .  Se i te  3)
T e x t  10 N e u e  E n th ü l lu n g en  übe r  das  M assak e r  v o n  S o n  M y 
5 0 0  F r a u e n ,  K in d e r ,  Gre ise  p la n m ä ß ig  h i n g e m o r d e t
Ein  A u g e n z e u g e  b e r ic h te te :  Die  ganze  A n g e le g e n h e i t  w u r d e  a u f  v o l lk o m m e n  v o ra us ­
b e r e c h n e te  A r t  d u r c h g e fü h r t
N ew  Y o r k  (ND).  D as  M assaker  d e r  U S A -M ö rd e r  in S o n  My, d a s  5 0 0  T o d e s o p f e r  ge­
f o r d e r t  h a t ,  w a r  vo n  langer H a n d  gep lan t .  Diese  n e u e  E n t h ü l lu n g  ü ber  die  V e r b r e ­
c h en  d e r  A ggre sso ren  w u r d e  j e t z t  d u rc h  d e n  am e r ik a n isc h e n  J o u rn a l i s t e n  S e y m o u r  
H ersh  b e k a n n t .  D e r  a m e r ik an isch e  Jo u rn a l i s t ,  d e r  als e r s te r  in d e n  USA ü b e r  d a s  
M assaker  a la rm ie r te ,  b e r ic h te te  in d e r  M o n a ts z e i t s c h r i f t  “ H a r p e r s ” , m a n  h a b e  die  
L e ich en  in G r ä b e n  un d  in  d re i  v e rs ch ie d en en  M as sen g rä b e rn  g e fu n d e n .  D ie 'O p fe r  
w a re n  z u m  g rö ß t e n  Teil F r au e n ,  K in d e r  u n d  Gre ise .  In  d e m  A r t ik e l  w e rd e n  fe rne r  
A u g e n z e u g e n b e r i c h t e  d e r  K o m p a n ie  C d e r  “ A m e r i c a l ” -Div is ion — d ie  da s  M assaker  
d u r c h f ü h r t e  — angeführt .
Ein gewisser  H e r b e r t  C a r t e r  s ch i ld e r t  d ie  Ereignisse  v o m  16. M ärz  1968:
“ E in e  F r a u  t r a t  m i t  e in em  Säugling  am  A r m  aus  e in e r  S t r o h h ü t t e .  Sie w e in te ,  weil 
m a n  ih ren  k le in e n  S o h n  vo r  d e r  H ü t te  n ied e rg esch o sse n  h a t t e .  Als  sie aus  d e r  H ü t te  
tr a t ,  s c h o ß  ein  G l  m i t  s e ine r  M 16 a u f  sie, u n d  sie s an k  z u s a m m e n .  Als  sie z u sa m ­
m e n s a n k ,  fiel a u ch  das  B a b y  a u f  d e n  B o d en .  Da e r ö f f n e t e  d e r  S o ld a t  m i t  s e iner  
M 16 a u ch  a u f  d a s  B aby  da s  F e u e r . ”
(aus: “ N e u e s  D e u tsc h la n d ” , v o m  M o n tag ,  d e m  1 3 . 4 .1 9 7 0 ,  N r .  101,  B er l ine r  A usga ­
be. Ber l in-Ost .  S e i te  5)
T e x t i l  S e c h s  T ag e  v o r  d e m  K ick -o ff
Si-WM, F u s sb a l l f i e b e r  u n d  K a r te n p re i se  s te igen  in M e x ik o  in g le ichem  Masse m i t  
d e m  N ä h e r r ü c k e n  de s  E rö f fn u n g s tag es .  E in e r  d e r  3 0 0 0  B es i tz e r  ( a u f  L e b z e i te n )  ei­
n e r  L oge  im  A z te k e n - S ta d io n  pries  seine S i t ze  in e in e m  In s e ra t  für ... 6 5 0 0 0  Pesos 
( o d e r  m e h r  als 2 2 0 0 0  S c h w e iz e r f r a n k e n )  an. A u c h  d ie  F l u t  v o n  N a c h r i c h t e n  n im m t  
s tünd l ich  zu, d e n n  die  R e p o r t e r j a g e n  s c h o n  in r iesiger Zahl h i n t e r  d e n  N e u ig k e i ten  
u n d  G e r ü c h te n  her .  B eso n d e rs  s ta rk  u m la g e r t  s ind  d ie  U n te r k ü n f t e  d e r  Fa v o r i t en .
Als  l e tz te  M a n n s c h a f t  ist a m  D o n n e r s t a g  Israel  m i t  n u r  20  S p ie le rn  e in g e t ro f f en .
Die T r a i n e r  u n d  A d m in i s t r a to r e n  b e re in ig te n  die  L iste  d e r  22  Spie le r ,  die  d e r  F IF A -  
G e sc h ä f ts s te l le  am  Sam stag ,  23 .M ai a bgel ie fer t  w e r d e n  m u s s te .  E inige  w a r t e t e n  bis
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z u r  l e tz te n  S tu n d e ,  u m  d ie  E n t s c h e id u n g  ü b e r  h a v ar ie r te  S p ie le r  b is  z u m  A b l a u f  d e r  
Fr is t  h in a u s z ö g e rn  zu k ö n n e n .  Bulgariens  T r a i n e r  B o sk o v  be isp ie lsweise  ist z iem lich  
o p t im is t i s c h  bezügl ich  de s  B lu tergusses  seines S ta rsp ie le r s  A sp a ru c h o v .  “ In  d re i  T a ­
gen ist A s p a ru c h o v  w ie d e r  f i t . ”
(aus: “ S p o r t ” , v o m  M o n tag ,  d e m  2 5 . 5 .1 9 7 0 ,  Nr.  58,  Zürich.  Se i te  9)
T e x t  12 E r  g la u b t ,  gep f leg te  M ä n n e r  seien S chw äch l inge  
Frau R eg in a  Z. (1 9 )  sch r e ib t
M ein  23 jäh r ig e r  M an n  h a t  e ine  E igenart ,  d ie  m ich  z u r  V e rz w e i f lu n g  b r in g t :  E r  will 
s ich nie  w asch en .  S e lb s t  se ine  Z ä h n e  will  e r  n i c h t  p u tz e n .  Sie  m üssen  n i c h t  d e n k e n ,  
d a ß  ich e t w a  e ine n  S a u b e rk e i t s f im m e l  habe .  A b e r  ich verlange  d o c h  s iche r  n ic h t  
zuviel v on  m e i n e m  M ann ,  w e n n  er  sich w a sc h e n  soll. J ed e s m al ,  w e n n  ich ih n  d a r a u f  
an sp rec h e ,  g ib t  es S t r e i t .  Ich  h a b e  es sch o n  im G u t e n  u n d  im  B ösen  m i t  ih m  ver­
s u ch t .  A b e r  e r  will sich e in fach  n ic h t  än d ern .  E r  sag t  sogar,  d a ß  er g e p f le g te  M ä n n e r  
für S c h w ä ch l in g e  hä lt .  Was k a n n  ich d e n n  n o c h  tu n ,  u m  ihn  d a z u  zu  b e w eg en ?
Dr. H e im b erg  a n tw o r te te :
Ih r  M ann  m ü ß t e  I h n e n  — bei alle r a n g eb o r en e n  o d e r  an e rzo g e n e n  S c h e u  v o r  d e m  
Wasser — d ie se n  G e fa l le n  e rweisen .  D a ß  er es n ic h t  tu t ,  zeu g t  v on  se ine r  G e d a n k e n ­
lo s igke i t  u n d  vo n  m a n g e ln d e r  L iebe.  S te l len  Sie ihn  vor  d ie  A l te rn a t iv e :  E n t w e d e r  
e r  w ä sc h t  s ich ,  o d e r  Sie  verlassen ihn.  Es ist u n z u m u t b a r ,  e in  L e b e n  lang m i t  e ine m  
M an n  z u s a m m e n  zu sein, d e r  sich n ic h t  w ä sch t .  Ü br igens  k ö n n e n  Sie I h r en  M an n  
be ru h ig e n :  D u rc h  die  rege lm äßige  B erü h ru n g  m i t  Wasser  w i rd  e r  n o c h  lange  ke in  
gep f leg te r  M a n n  (a lso e in  Schw äch l ing ,  wie  e r  m e in t ) .  D a zu  g e h ö r t  s ch o n  e in  w en ig  
m ehr .
(aus: “ N e u e  R e v u e ” , v o m  14. Ju n i  1 9 7 0 ,  Nr.  24,  H a m b u rg .  Se i te  54)
6. T ec h n is c h e  D u rc h fü h ru n g
Bevor d e r  L e h re r  d en  Schülern  die au sg ew äh l ten  T e x te  a n b ie te t ,  m u ß  er 
sich d a rü b e r  im k laren  sein, w e lches  spez if ische  U n te r r ic h ts z ie l  e r  an  ei­
n e m  b e s t im m te n  T ag  verfo lg t,  ob  er d en  S c h w e r p u n k t  a u f  die  R e z e p t io n  
d e r  T e x te ,  a u f  k rea t ives  S p ra c h v e rh a l t e iw n  D iskuss ionen ,  f ü r d i e  die T e x ­
te  G ru n d la g e  sein sollen, a u f  vergle ichende- .U ntersuchungen  zw isch en  
O r ig in a l t e x te n  u n d  ih ren  Ü b e rse tzu n g en ,  a u f  die V e r v o l lk o m m n u n g  d e r  
A u ssp ra ch e  o d e r  e tw a  a u f  e ine  l inguist ische  T e x ta n a ly se  legt.  E n t s p r e ­
c h en d  m u ß  er  seine S tra teg ie  w äh len .  Die V ie lfa l t  d e r  V e r w e n d u n g s m ö g ­
l ic h k e i ten  v o n  a u sg esu ch ten  T e x te n  im F r e m d s p r a c h e n u n te r r i c h t  k a n n  
h ie r  n u r  a n g e d e ü te t  w e rd en .
Das jew eils  ins Auge  g e faß te ,  b e g ren z te  ob jek t iv e  L ernz ie l  so l l te  d en  
Schülern  e r l ä u te r t  w e rd en ,  d a m i t  sie t r o tz  d e r  A u f s p l i t te ru n g  in G r u p p e n
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v e rm i t te ls  d ieses für alle fo rm u l ie r te n  d id a k t i s c h e n  Ziels das G e m e in sc h a f ts ­
b e w u ß tse in  b e w ah re n  u n d  n ic h t  in die Iso lierung  g e d rä n g t  w e r d e n .18 Die­
ses V o rg e h en  ist e inm al p sycholog isch  b e d in g t ,  z u m  a n d e re n  soll es d em  
Schüler  e rm ö g l ich en ,  sich d a r a u f  e inzus te l len  u n d  seine  L ernenerg ie  e n t ­
sp re c h e n d  zu aktiv ieren .  D er  L eh re r  m u ß  das  o b jek t iv e  Lehrzie l  v e r te id i ­
gen, in d em  e r  es für d en  Schüler  e ins ich tig  u n d  s innvoll  m o tiv ie r t ,  so daß 
d ieser  es als auch  in se inem  In teresse  l iegend b eg re ifen  k a n n . 19
In d e r  P rä se n ta t io n  d e r  T e x te  füh r t  d e r  L eh re r  die Ü b e rsc h r i f te n  z.B. an 
d e r  T afe l  a u f  u n d  g ib t  zu j e d e m  T e x t  e ine  k u rz e  E r lä u te ru n g ,  “ d a m i t  der 
Schüler  i l lus tra tiv  zu  d e m  n e u e n  T e x t  h in g e fü h r t  w i r d . ” 20 A us  d e r  ange­
b o te n e n  T h e m e n l i s t e  läß t  d e r  L eh re r  jed e n  Schüler  e in es  o d e r  m eh re re  
ausw äh len .  E n ts p re c h e n d  d e n  g e tro f f e n e n  T e x ta u s w a h le n  b i lden  sich die 
e in ze ln en  In te re ssen sg ru p p en .  Je  n a c h d e m ,  w e lches  o b jek t iv e  U n te r r i c h ts ­
ziel ge rade  a n g es tre b t  wird ,  k ö n n e n  Schüler ,  d ie  sich als e inzige für e inen 
b e s t im m te n  T e x t  e n ts ch ied e n  h a b en ,  allein m i t  d ie sem  T e x t  a rbe i ten ,  
o d e r  m an  l äß t  G r u p p e n  von m in d e s te n s  zwei S chü lern  b i lden ,  in d em  m an  
z.B. m in d e s te n s  zwei T e x te  von  je d e m  a u sw äh len  l äß t .  D a d u rch  k a n n  
v e rm ied e n  w e rd en ,  d a ß  ein Schüler  gegen sein ausd rück l ich  g eäu ß e r te s  
In te resse  zu  e in e m  a n d e re n  T e x t  g e d rän g t  w ird ,  n u r ,  u m  ihn in e iner  
G ru p p e  u n te rz u b r in g e n .
In d e r  Regel w ird  die K le in g ru p p e n a rb e i t  d e m  E in z e l s tu d iu m  v o rzuziehen  
sein. D e r  Schü ler  geh t  n ich t  m e h r  in d e r  g ro ß e n  Masse u n te r ,  so n d e rn  er 
ist h e rau sg e fo rd e r t ,  sich vor d e n  1, 2 o d e r  3 G r u p p e n m itg l ie d e rn ,  die 
s e i n  In te re ssen sg eb ie t  g ew äh l t  h a b en ,  zu b e w ä h re n .  A b g eseh en  von  d ie­
ser zu sä tz l ic h en  L e is tu n g sm o t iv a t io n ,  k ö n n e n  n u r  in d e r  G ru p p e  d ie  sp o n ­
tan e n  K o m m u n ik a t io n s p ro z e s s e  in d e r  F r e m d s p r a c h e  ab lau fen .  N ic h t  n u r  
d e r  Id e e n a u s tau sch  in d e r  Z ie lsp rache  w ird  d u rc h  d ie  G ru p p e n a r b e i t  ge­
fö rd e r t ,  s o n d e r n  auch die K o m m u n ik a t io n s f e r t ig k e i t  e ines j e d e n  G r u p p e n ­
m itglieds.
In d e r  Praxis  k a n n  die G r u p p e n a r b e i t  e tw a  so au sseh en ,  d a ß  sich an ver­
sch ied e n en  S te l len  des K la ssen raum es drei,  vier o d e r  fü n f  G r u p p e n  h a lb ­
lau t  m it  ih ren  T e x te n  beschäf t igen .  In n e rh a lb  e ine r  G r u p p e  k a n n  e tw a  
n a c h e in a n d e r  jed es  G ru p p e n m itg l ie d  d e n  T e x t  vorlesen ,  a n s ta t t  d a ß  j e ­
d e r  ihn  g le ichze it ig  still du rch lies t .  A n h a n d  des  m eh rm a l ig en  H ö re n s  u n d  
des S e lb s tsp re ch e n s  k a n n  de r  Schüler  ein e rstes  V e r s tä n d n is  des T e x te s  
g ew innen ,  das  d u rc h  zusä tz liche,  sch r i f t l ich  f ix ie r te  u n d  allen verfügbare  
A n m e r k u n g e n  d es  L eh re rs  w ä h re n d  des H ö ren s  u n te r s tü t z t  w e rd en  kann .
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H a n d e l t  es sich u m  D ia lo g tex te ,  d a n n  k a n n  m e h rm a ls  m i t  v e r ta u sc h te n  
R o l len  vorge lesen  w e rd e n  (z.B. bei T e x t  1). A ns te l le  des  re ih u m g e h e n d e n  
V orlesens k a n n  e in e r  d en  übrigen d en  T e x t  d ik t ie ren .  F ü r  b e id e  A k t iv i­
tä te n  ist  d e r  L e h re r  n ic h t  e rfo rd e r l ich .  N ach  d e m  e rs ten  V e r s tä n d n is  des 
T e x te s  k a n n  die in tensive re  V e ra rb e i tu n g  d u rc h  gegenseitige  F rag en  und  
A n t w o r t e n  (in d e r  Z ie lsprache)  in n erh a lb  d e r  G ru p p e  e inge le i te t  w e rd en ,  
die sich v o n  e in fa c h e n  V e rs tän d n is frag en  u n d  - a n tw o r te n  sch ließ l ich  zu 
e ine r  D isk u ss io n  über  fo rm ale  u n d  in ha l t l iche  Aussagen des  T e x te s  aus­
w ei te t .  J e d e r  Schüler  t räg t  seine ind iv iduellen  P ro b le m s te l lu n g e n  u n d  
- lösungen z u r  D iskuss ion  bei u n d  w ird  d a m i t  in d e r  Z ie lsp rache  kreat iv .  
Die A f f in i tä t  d e r  T e x t t h e m a t i k  zu se inen In te ressen  e r le ic h te r t  ih m  das 
k reat ive  V e rh a l ten ,  d e n n  e r  b r in g t  a u f  se inem  In te re ssen g eb ie t  b e re i ts  
ein u .U. b e ach t l ich es ,  d u rc h  die eigene S p rach e  v e rm i t te l te s  V orw issen  
mit ,  das  e r  für d ie  T e x tv e ra rb e i tu n g  e in se tzen  kan n .  So  w e rd e n  d e m  M e­
d iz in s tu d e n te n  die m e is t  in te rn a t io n a l  g e b rä u c h l ic h en  F a c h te r m in i  in 
T e x t  7 b e k a n n t  u n d  d a h e r  eine  V e rs tän d n ish il fe  sein, wie ü b e r h a u p t  de r  
g em e in sam e  fo rm a le  R a h m e n ,  in d e m  w issenscha f t l iche  T e x te  u n d  ih re r ­
seits  w ie d e r  m ed iz in isch e  T e x te  a b g efa ß t  w e rd e n .  Viel w ic h t ig e r  ist  j e ­
d o c h  d e r  Sach v erh a lt ,  d aß  d ieser  S tu d e n t  ein m ed iz in isch es  Wissen m i t ­
b r ing t ,  a u fg ru n d  dessen  er  die  sach liche  Aussage von  T e x t  7 b e u r te i l e n  
u n d  k o m p e t e n t  d isk u t ie re n  k a n n .  E in  n o rd a m e r ik a n i s c h e r  Schü ler  w ird  
z.B. sc h o n  K e n n tn is  von  d e m  in T e x t  10 b e sc h r ie b en e n  S a c h v e rh a l t  h a ­
ben  o d e r  se inen  W ah rh e it sg eh a lt  teilweise  übe rp rü fen  k ö n n e n ,  in d em  er 
d en  O r ig in a lb e r ich t ,  d e r  in se iner  M u t te r s p ra c h e  gesch rieben  ist , h e r a n ­
z ieht .  Er w ird  e ine  M e in u n g  über d en  Krieg a llgem ein  u n d  über  d e n  V ie t ­
n am k rieg  im b e s o n d e re n  h a b en ,  die er in d e r  Z ie lsp rache  a r t ik u l ie ren  
u n d  in d e r  G r u p p e  v e r t r e te n  k ann .  D er  L eh re r  b r a u c h t  w ä h re n d  d e r  gan ­
zen G r u p p e n a r b e i t  n u r  bei de r  L ösung  schw ieriger  F rag es te l lu n g en  Hilfe 
zu leis ten  u n d  als B e ra te r  zu  fungieren .
Die G r u p p e n a r b e i t  sollte , u m  sie m ög lichs t  abw ech s lu n g sre ich  zu gesta l­
ten ,  d u rc h  tec h n i sc h e  H il fsm it te l  wie T o n b ä n d e r ,  D iaposi tive  u n d  F i lm ­
s t re ifen  u n t e r s tü t z t  w e rd en .  So k ö n n te  e tw a  e ine  m i tg e sc h n i t t e n e  Dis­
kuss ion  n ach t räg l ich  in ih rem  V e r lau f  ana lys ier t  w e rd en .  W enn  d e r  ind i­
v idualis ier te  U n te r r i c h t  für d en  L eh re r  auch  ein M e h r  an A rb e i t  b e d e u te t ,  
so w ird  sie d o c h  auch  für ihn  in te ressan te r .  N ic h t  n u r  die te c h n is c h e n  
H i l f sm it te l  k ö n n e n  ihn  u n te r s tü tz e n ,  so n d e rn  auch  die Schüler  s e lb s t .21 
D e r  L eh re r  se lbs t  m u ß  k rea t iv  w e rd en ,  u n d  e rs t  die K re a t iv i tä t  e ines  indi-
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v idualis ier ten  U n te r r i c h ts  als M ö gl ichke i t  d e r  p e rsö n l ic h en  E n t fa l tu n g  
w ird  d e n  Schüler  dazu  m o tiv ie ren ,  e ine  F r e m d s p r a c h e  n ic h t  n u r  wegen  
o b jek t iv e r  S tu d ie n a n f o r d e r u n g e n  zu lernen.
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